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Ruhi Su anıldı
■ Kültür Servisi — Halk sanatçısı Ruhi Su, ölümünün 
altıncı yılında Zincirlikuyu Mezarlığındaki mezarı 
başında anıldı. Anma toplantısı sanatçının eşi Sıdıka 
Su’nun yaptığı kısa açış konuşmasıyla başladı. Sıdıka Su, 
konuşmasında Ruhi Su’yu buraya gelen dostlarına 
anlatmanın gereksizliğine değindi. Sıdıka Su’dan sonra 
konuşan Bertan Onaran, Ruhi Su’nun sanatı ve sanatçı 
kişiliğiyle ilgili anılarla bütünleştirdiği bir konuşma yaptı. 
Konuşmasında Ruhi Su’nun yaşamının tümünü sanat 
gibi yaşadığını vurgulayan Onaran, sanatçının sahnede 
gösterdiği özeni yaşarken de gösterdiğini söyledi. Ruhi 
Su’nun Allah vergisi yeteneğinin yanında aldığı eğitimi de 
belirten Onaran, buna rağmen her zaman çok çalıştığını 
ve yeterince hazırlanmadığı eserleri söylemediğinin altını 
çizdi. Onaran ayrıca Su’nun özel hayatına dikkat edip 
beden ve beynini sağlıklı tutarak en yüksek verimi 
aldığını da belirtti. Toplantıda sanatçının eserlerinden 
örnekler veren Ruhi Su Dostlar Korosu’nun yazdıkları 
mektup okundu. Toplantıdan sonra konuştuğumuz 
Sıdıka Su, mezarı yeniden düzenleyeceklerini söyledi. 
Toplantıya gelenler daha sonra Sümeyra’nın da mezarını 
ziyaret ettiler. (Fotoğraf: ENİS ONAT)
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